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Студенты вузов всегда старались быть в первых рядах строите-
лей социалистического общества. Созданные из таких студентов 
строительные отряда перевыполняли все нормы в разы. Устраивали 
социалистические соревнования с рабочими и, таким образом, сти-
мулировали интенсивность труда. Движущей силой в Беларуси по 
массовому вовлечению студентов в общественно-полезный труд 
стал Ленинский коммунистический союз молодежи (ЛКСМБ). 
Непосредственными предшественниками студенческих строитель-
ных отрядов были отряды, участвовавшие в уборке первых целин-
ных урожаев. 
По данным В. Н. Сидорцова «многа ўвагі ўдзялілі камсамольцы 
рабоце ў вёсцы, у першую чаргу ў падшэфнай Станькаўскай 
воласці. Грашовыя сродкі для аказання дапамогі сялянству 
студэнты здабывалі ўдзельнічаючы ў нядзельніках. Студэнты-
камсамольцы вытрымалі экзамен грамадскай загартаванасці, 
працуючы ў хатах-чытальнях і сельсаветах, растлумачваючы 
мерапрыемствы Савецкай улады, удзельнічаючы ў землеўладка-
вальных работах, ліквідуючы непісменнасць, здзяйсняючы 
кіраўніцтва культасветгурткамі, арганізоўваючы вячэрнія школы на 
сяле» [1, с. 3]. 
В июле 1924 г. на VI съезде комсомола был рассмотрен вопрос о 
необходимости во время каникулярного отпуска комсомольцам-
студентам использовать свои силы для работы в деревне. В апреле 
1925 г. ЦК ВЛКСМ уже рекомендовал комсомольским организаци-
ям вузов оказывать помощь народному хозяйству тру-дом студен-
тов-комсомольцев во время летних каникул. 
Становление экономики и отсутствие механизмов по вовле-
чению молодежи на оплачиваемые рабочие места замедляли этот 
процесс. В связи с этим студенты обращались в ЦК ВЛКСМ с 
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просьбой направить их во время летних каникул на заводы и фаб-
рики, в колхозы и совхозы. ЦК ВЛКСМ постановлением от 10 июня 
1941 г. обязал «комсомольские организации вузов и техникумов 
провести необходимую организационную работу по привлечению 
студентов для работы в период летних каникул в промышленности, 
на стройках, в сельском хозяйстве» [2, с. 9]. 
В период летних каникул 1947 г., выполняя постановление 
ЦК ВКП (б) «О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный 
период», студенты вузов массово трудились в колхозах и совхозах. 
В декабре 1947 г. на III Пленуме ЦК ЛКСМБ отмечалось, что мин-
ские студенты стали инициаторами восстановления учебных корпу-
сов и общежитий своими силами. Это обратило на себя внимание 
высшего руководства БССР, которое обратилось к белорусским ву-
зам с предложением расширить применение труда студентов не 
только по восстановлению зданий разрушенного города, но и по его 
проектированию. 
В обращении ЦК ВЛКСМ к комсомольцам и всей молодежи от 
22 июня 1956 г. говорилось: «Создайте, товарищи, ударные отряды 
из молодых рабочих и служащих, студентов высших учебных заве-
дений» для уборки урожая на целине. В вузах были проведены ми-
тинги. В этом году белорусские студенты впервые организовано 
попали на целину. 
Первоначально студенческие отряды назывались «студенческие 
целинные отряды» и лишь со второй половины 1960-х гг., когда 
движение широко шагнуло за пределы целины, прочно утвердилось 
название «ССО». С конца 70-х гг. отряды стали называться просто 
«студенческим» (СО). С этого времени больше стало не строитель-
ных отрядов, значительно расширился диапазон приложения сил 
студентов. В 1985 г. по решению ЦК ВЛКСМ Всесоюзный студен-
ческий строительный отряд (ВССО) стал называться Всесоюзным 
студенческим отрядом (ВСО), а республиканские, краевые и об-
ластные штабы стали именоваться не «штаб ССО», а «штаб студен-
ческих отрядов». 
За первый трудовой семестр на целине бойцами республиканско-
го ССО было построено 100 жилых домов, 18 общежитий, 34 куль-
турно-бытовых объекта, 6 мастерских, 8 школ, десятки бань, гара-
жей, складов. Общий объем выполненных работ составил 3 млн. 
700 тысяч рублей капиталовложений, а выработка на одного сту-
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дента достигла 1 480 рублей. Более тысячи сельских подростков 
провели лето в 45 лагерях-спутниках, созданных студентами. В знак 
признания трудового вклада в освоение целинных земель в совхозе 
«Енбек» улицу построенную студентами назвали «Гродненской» в 
честь бойцов из Гродненского медицинского института.  
XV׀ съезд ВЛКСМ отметил, что комсомол высшей школы дол-
жен «укреплять традиции студенческих строительных отрядов, раз-
нообразить формы летних работ с учетом профиля вузов. Добивать-
ся, чтобы студенческие отряды были примером высокой сознатель-
ности, трудовой активности и дисциплинированности…» [3, с. 319]. 
Откликнувшись на решения съезда комсомола, более 350 тысяч 
студентов высших и средних специальных учебных заведений стра-
ны летом 1970 г. работали на территории всех союзных республик, 
в 70 областях, краях и автономных республиках РСФСР. 
В соответствии с решением Пленума ЦК КПСС в новой пятилет-
ке на производственное строительство и приобретение техники, 
жилищное и культурно-бытовое строительство на селе выделялось 
77,6 млрд. руб., в том числе 45,9 млрд. на строительно-монтажные 
работы, что в 1,7 раза превышало объем вложений на развитие 
сельского хозяйства в текущей пятилетке. Капитальные вложения 
колхозов возросли в 1,5 раза и достигли 43 млрд. руб., в том числе 
на строительно-монтажные работы было выделено 28 млрд. руб. 
Таким образом, массовое вовлечение студенческой молодежи 
в народнохозяйственный механизм СССР позволило значительно 
увеличить объемы производства. Студенты привносили не толь-
ко молодецкий азарт и интенсификацию производства, но и но-
вые знания, которые позволяли модернизировать технологи-
ческие процессы. 
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